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ประดิษฐ  ฮกทา1*  พิสิฐ  เมธาภัทร2  และ อโนมา  ศิริพานิช3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR และ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
บริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏ
จักรบริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางแผนหลักสูตร ระยะที่ 2 การนําหลักสูตรไปใช้ 
และระยะที่3 การประเมินผลหลักสูตร ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์  
และขั้นสะท้อนผล โดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 9 ท่าน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ และ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร
โดยวัฏจักรบริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model สรุปได้ดังนี้ การประเมิน
บริบท พบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการ การประเมินกระบวนการ พบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตรด้านทฤษฎี
เท่ากับร้อยละ 84.53/83.76 และประสิทธิภาพด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินผลผลิต พบว่า 1)  
ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการนํารูปแบบไปใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) 
ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในการนํารูปแบบไปใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ 3) ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนที่นํารูปแบบไปใช้ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก 
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The Training Course Development on Curriculum Quality Management Model 
by Using PAOR Administrative Cycle 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop and evaluate the appropriateness of the training 
course on curriculum quality management model using PAOR Cycle and 2) develop and evaluate the 
efficiency of the training course on curriculum quality management model using PAOR Cycle. The target 
group included educational institutes under Office of Vocational Education Commission (OVEC). The 
research has been designed as the research and development with both qualitative and quantitative data. 
The results can be concluded as follows. 1) The result on the appropriateness of the developed training 
course showed that the training course on curriculum quality management model using PAOR Cycle 
consisted of 3 main phases, i.e. phase 1: the curriculum planning, phase 2: the implementation, and phase 
3 consisted of 4 sub-stages, i.e. planning, action, observing, and reflection. The developed model was 
evaluated by 9 specialists showing very high appropriateness following the research hypothesis and 2) The 
developed model was evaluated by CIPP Model showing that the context evaluation revealed very high 
appropriateness of the 12 training topics. The input evaluation also reported very high appropriateness 
and congruence between the course components and the behavioral objectives. The process evaluation 
showed the efficiency on the theoretical score at 84.53/83.76 and that of the practical part at 82.90% 
higher than the set criteria. Moreover, the trainees reported very high satisfaction on the whole training 
program. The product evaluation showed that: 1) the management team was satisfied with the trained 
curriculum management committee at high level. 2) The management team reported high satisfaction on 
the teaching management conducted by the trained teachers. 3) The follow-up studies showed high 
satisfaction of learners toward the trained teachers. The results mentioned above showed that the training 
course on curriculum quality management model using PAOR Cycle gained high efficiency following the 
research criteria. 
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ใช้ในการผลิตกําลังคนด้วย เช่น หลักสูตร ผู้สอน เครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์การสอนวัสดุฝึก งบประมาณ  




เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงจะทําให้สามารถ
ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ปัจจุบัน
ปัญหา ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการอาชีวศึกษา คือ มี
สมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้รวมทั้ง
ทักษะพื้นฐานที่จําเป็นได้แก่ทักษะการส่ือสารทั้งภาษาไทย







ครูผู้สอน [1] นอกจากน้ี ยังพบปัญหาอื่นอีก เช่น ครู
ได้รับการฝึกอบรมแบบเก่าทําให้ขาดความรู้และทักษะใน
การสอน ครูอาจารย์จํานวนมากคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 









2 ประการ คือ ทักษะความชํานาญในวิชาชีพที่ตนศึกษามา 
และมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
และแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม [2] นอกจากน้ีผู้สําเร็จ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เข้าสู่ตลาด แรงงานมีเพียง









เป็นวงจร ได้แก่ 1) การพัฒนาแผนการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ส่ิงที่มีปัญหา (Planning) 2) การปฏิบัติตามแผน (Action) 
3) การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observation) และ 4) การ
สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) ซึ่งมีการเคลื่อนไหว
เป็นลักษณะ “เกลียวสว่าน” ไปในทั้ง 4 จุด อย่างไม่อยู่
นิ่งอันจะทําให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําวัฏจักรบริหาร 








งาน [4]  ซึ่งผลการวิจัยนี้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของ
การบริหารโดยการใช้วัฏจักร PAOR 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏ
จักรบริหาร PAOR 




3.  สมมติฐานของการวิจัย  
     3.1 รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 





4.  ขอบเขตการวิจัย 
 4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
4.1.1  การบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
ระยะการวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) 
ระยะการนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 
และระยะการประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) 
4.1.2  วัฏจักรบริหาร PAOR ตามแนวคิดของ
Stephen Kemmis and Robin Mc Taggar [5] 
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการ
ปฏิบัติการ (Action) ขั้นการสังเกตการณ์ (Observing) 
และขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) 
4.1.3  การประเมินหลักสูตรประยุกต์ใช้ รูปแบบ
การประเมิน CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam 
[6] โดยประเมิน 4 ด้าน ดังน้ี 1) การประเมินบริบท 
(Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น 
(Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) และ 4) การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 
 4.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ 







คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ประเภท คือ วิทยาลัย 
เทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยเลือก
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป้าหมายการร่างรูปแบบการบริหาร








 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร 




คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น 
โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มเป้าหมายการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 




 กลุ่มที่ 5 กลุ่มเป้าหมายการนําหลักสูตรฝึกอบรมไป
ใช้จริง (Implementation) กลุ่มเป้าหมายในการเก็บ




 กลุ่มที่ 6 กลุ่มเป้าหมายการติดตามและประเมินผล
หลังการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายในการติดตามผล ได้แก่ 
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 4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 
5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
     5.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ
จําเป็นในการบรหิารจดัการหลักสูตรฯ 3) ร่างรูปแบบการ





ทดลองใช้ (Try-out) 8) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
(Implementation) และ 9) ติดตามและประเมินผลหลัง
ฝึกอบรม (Evaluation) 
  5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตนเองและทางไปรษณีย์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson แบบสอบถามใช้วิธีของ Cronbach's Alpha 
Coefficience (α) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ 75 [7] 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 







3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตร ระยะที่ 2 
การนําหลักสูตรไปใช้ ระยะที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร
และภายใต้ 3 ระยะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 
การวางแผน(Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้น
สังเกตการณ์ (Observing) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
การ (Reflection) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาความต้องการที่มี
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากผู้บริหาร ครูผู้สอน 
นักเรียน ชุมชนและสถานประกอบการ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า มีความต้องการ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) มีความต้องการให้
มีการพัฒนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยใช้รูปแบบ
การบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR 2) 
มีความต้องการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพ














และความเป้นไปได้ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คนซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 คน จาก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตร จํานวน 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 3 คน ที่มี
ประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผลการ
ประเมิน แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสม 
รายการประเมิน  S.D. ความเหมาะสม 
1. ขั้นการวางแผนหลักสูตร 4.78 0.39 มากที่สุด 
2. ขั้นปฏิบัติการ  4.81 0.31 มากที่สุด 
3. ขั้นสังเกตการณ์  4.82 0.34 มากที่สุด 
4. ขั้นสะท้อนผล 4.94 0.17 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.86 0.31 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฎจักร
บริ ห า ร  PAOR ในสถานศึ กษา สั งกั ด สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 รูปที่ 1  รูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเป็นไปได้ 
 
รายการประเมิน X  S.D. ความ  เป็นไปได้ 
1. ขั้นการวางแผนหลักสูตร 4.90 0.25 มากที่สุด 
2. ขั้นปฏิบัติการ  4.96 0.11 มากที่สุด 
3. ขั้นสังเกตการณ์  5.00 0.00 มากที่สุด 
4. ขั้นสะท้อนผล 4.89 0.22 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.89 0.26 มากที่สุด 




ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  







ประกอบด้วยหัวข้อการฝึกอบรม 12 หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัยได้
ทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) ทั้ง 12 
หัวข้อ เพื่อนําไปกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยแต่ละวัตถุประสงค์จะนํามาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรม ซึ่งมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา 
(Content) 2) ส่ือ (Media)  3) กิจกรรม (Activity) และ 
4) การประเมินผล (Evaluation) โดยใช้เวลาในการ












2)  ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (I) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้     
2.1) ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องทกุรายการประเมิน  
2.2)  ผลการประเมินความเหมาะสม
ของแบบประเมินที่ใช้ในการฝึกอบรม พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน              
2.3)  ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปทดลองใช้  (Try-out) โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น
และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จํานวน 20 คน ผลปรากฏว่า 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทุกหน่วย มีค่าระหว่าง 
0.80-0.84 (ระดับความเชื่อมั่นสูงมาก) และประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม แสดงผลดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน  
              การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้  
รายการประเมิน เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 106 89.15 1E = 83.16 
คะแนนทําแบบทดสอบ 142 115.30 2E = 81.20 
คะแนนปฏิบัติงาน 138 110.70 80.22 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรม 
มีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 




3) ผลการประเมินกระบวนการ (P) เป็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 15 คน ได้ ผลดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมในขั้นตอน 
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน เต็ม เฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 106 89.60 1E = 84.53 
คะแนนทําแบบทดสอบ 142 118.93 2E = 83.76 
คะแนนปฏิบัติงาน 165 114.40 82.90 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรม 
มีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทําแบบฝึกหัดร้อยละ 
84.53 คะแนนจากการทําแบบทดสอบร้อยละ 83.76 
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ที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่า 1) ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการนํารูปแบบไปใช้ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้บริหารมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในการนํารูปแบบ




7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหาร
คุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR  พบประเด็น
ที่จะนํามาอภิปรายผลดังน้ี  
     7.1  การพัฒนาและประเมินความเหมาะสม ผลการ
พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การวางแผนหลักสูตร ระยะที่ 2 การนําหลักสูตร
ไปใช้ ระยะที่ 3 การประเมินผลหลักสูตร และภายใต้ 3 
ระยะประกอบด้วย4 ขั้นตอนย่อยได้แก่ ขั้นวางแผน 































      7.2  การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR หลักสูตรฝึกอบรมที่ ได้พัฒนาขึ้นมี
องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) 2) ส่ือ 
(Media) 3) กิจกรรม (Activity) และ 4) การประเมินผล 




นํามาสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา ส่ือ
ประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบ
ประเมิน และการกําหนดวิธีการสอน ซึ่งเป็นไปตาม




ต่อเนื่องสอดคล้องกัน ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายทั่วไปและ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ 2) เนื้อหาสาระ และ 3) ประสบการณ์
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สอนสามารถจําแนกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจ
ปัญหา (Motivation) 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 




    8.1  ข้อเสนอแนะเพื่อนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 
















ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกั ด สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อ
จัดทําตัวช้ีวัด มาพัฒนาคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักร
บริหาร PAOR เพื่อใช้เป็นแนวทางและการกํากับติดตาม 
ในการบริหารหลักสูตรตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
  8.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
    ควรมีการวิจัยให้ครบกระบวนการของการบริหาร
หลักสูตรตามจํานวนปีการศึกษาของแต่ละระดับชั้น 
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